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―編集後記―
「年報」第25号をお届けします。
今回は、研究論文に8本、実践論文に4本、研究ノートに1本の投稿がありました。編集委
員会を中心に慎重に審査した結果、2本を研究論文、2本を実践論文、4本を研究ノートとし
て掲載することになりました。まずは論文を投稿していただいた方々に心から感謝申し上げ
ます。また年報編集委員の皆様、投稿論文数の関係で審査を依頼した年報編集委員以外の会
員の皆様、ご多忙中にもかかわらず論文の審査にご協力していただいたことに深く感謝申し
上げます。さらに学会事務局員の皆様の円滑な編集役割の分担・連絡調整や正確な編集作業
がなければ年報は発行できていません。心から感謝いたします。
山﨑保寿前編集委員長は、第12号（2005年）において、委員長就任の編集方針として「論文
審査に関する公正性と客観性の維持」と「編集基準の明確化と年報体裁の一新」を掲げられ
ましたが、まさに有言実行、確実に論文執筆者に対する社会的評価は高まりました。「日本
高校教育学会年報」に論文を掲載することを目標にしてがんばっている会員も多くなったこ
とでしょう。私もその一人です。
この年報は、第13号から、二井豪氏のご尽力で学事出版から出版して頂いています。これ
からも投稿諸氏の研究成果に一層の光が当たるようになれば編集委員会として誠に幸いです
ので、ぜひとも年報へご投稿ください。その際には、年報巻末にある論文書式に沿って執筆
されるようご留意ください。
本学会の機関紙が四半世紀を迎え、その編集に関わることができたことに感慨を覚えてい
ます。次の25年後にどのような「年報」になるのかを楽しみに、引き継いだバトンをしっか
り次につなげることができるよう（できれば少しでも改善をはかって）、これからの編集補佐の
任を岡部委員長のもとで務めさせていただきたいと思います。
 （年報編集副委員長　椿 達）　
年報編集委員
岡 部 善 平
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